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15 yıllık 
büyük aşk, 
artık 
anılarda 
kaldı...
'Attila'nın
mutlu
olmasını
isterim'
•Müjde Ar, 15 
yıl birlikte ol­
duğu Attila 
Özdem iroğ- 
lu’rıun Hep- 
gül Hepbir’le 
sürpriz evlili­
ğinden sonra 
ilk kez Milliyet’e konuştu. 
• “İki insan birarada ya­
pamıyorsa yapamıyor- 
dur. Onun hayatı üzeri­
ne ipotek koyamam. At- 
tiia’nın her zaman mut­
lu olmasını isterim.” 
• “Üretimimizi etkiliyorduk. 
Bir yıl önce karar verip ev­
lerimizi ayırdık. Ondan ön­
ceki üç yılda da aynı ev­
de, ama ayrıydık." •1 0 ’da
ı-
Müjde ArAtilla Ozdemiroğlu: 15 yıl birlikte oldular
‘Attila’mn mutlu 
olmasını isterim’
TÜRK sine­
masının ünlü 
ismi Müjde Ar,
15 yıl birlikte 
olduğu A ttila  
Ö z d e m i r o ğ -  
lu ’nun geçen 
cumartesi akşa­
mı Hepgül 
H epbir’le evlenme­
sinden sonra Milli- 
yet’e “Attila çok de­
ğerli bir müzik ada­
mı. Önemli olan onun 
bir biçimde iç huzuru 
için kendine bir yol 
bulması... Böylelikle 
daha üretken olur” 
dedi.
16 yıl önce birlikte 
olmaya başladıklarını 
söyleyen Ar, şöyle 
konuştu:
“İki insan birarada 
yapamıyorsa yapamı- 
yordur. Onun hayatı 
üzerine ipotek koya­
mam. Ben onun her 
zaman için mutlu ol­
masını isterim. Tam 
anlamıyla huzurlu
bir ortam olma­
yınca, birbiri­
mizin üretimi­
ni etkiliyorduk. 
Bir yıl önce ka­
rar verip evle­
rimizi ayırdık. 
Ondan önceki 
üç yılda da ay­
nı evde, ama ayrıy­
dık.”
Ar, “Herkes evleri­
nizi ayırdıktan sonra 
bile bu beraberliğin 
devam edeceğini dü­
şünüyordu, bu bir 
sürpriz olmadı mı” 
.sorusunu ise şöyle 
yanıtladı:
“İkimiz de özel ha­
yatlarımızı etrafa an­
latmayı sevmeyen in­
sanlarız. Herkes ve 
çevremiz, ikimizden 
de ses çıkmayınca 1- 
yiye gider’ diye yo- 
rumluyordu, ama bu 
süre içinde ikimiz de 
böyle birşeyi zorla­
madık ve çaba göster­
medik.”
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